
















＊平成 17年 10 月に合併した、旧下伊那郡上村・南信濃村の領域。合併時人口約 2800人 
→現在 1800 人に減少。 
 
２ ESDへの取組状況 









現在、遠山地区の 3 小中学校では、各校の校務分掌に位置づけられた ESD 担当教員による小
中合同職員会での議論、各校における ESD カレンダーの作成等を通じて、ESDの実践としての価






















・飯田市教育委員会事務局学校教育課 ESD担当（学務係長 指導主事） 
・（遠山地区 2小学校、1中学校 ESD推進係（校務分掌） 
・遠山中学校区小中連携・一貫教育推進合同職員会 ESD部会（2 小 1中代表者） 
・和田小・上村小・遠山中 各校学校運営協議会（コミュニティースクール運営協議会） 
・上村自治振興センターおよび公民館、南信濃自治振興センターおよび公民館 
 ・立教大学 ESD研究所（学校教育：小玉客員研究員 社会教育：朝岡客員研究員） 

















ば、理念の具現は困難であろう。           （文責：教育指導主事 田中清一） 
 
 
 
 
  
